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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don J. Cer
vera. - Causa baja en la Armada un Celador de puerto de
segunda.— Ascenso en el Cuerpo de Buzos. — Aprueba
plantilla de. clases y marinería que debe regir pa i a cada
bno de los Hospitales de la Arinada.—Concede la vuelta al
servicio al personal que expresa.—Cambio de destino de.
personal de marinería,—Resuelve instancia de L. Rodrí
guez. Sobre convocataria para marineros enfermeros.
SECCION DE MATERIAL.—Anuncia un curso para la especia
lización en Artillería y Tiro Naval.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.---Concede pen
sión de Cruz de San Hermenegildo al Comandante don
A. Izquierdo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Concurso




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone se circule en Marina que por Reales órdenes
de la Presidencia del Consejo de Ministros (Dirección
General de Marruecos y Colonias), fecha 12 del corriente
mes, se ha dispuesto cese en la Intervención de Marina de
Alhucemas el Capitán de Corbeta D. Francisco Elvira y
Alvarez, y sea relevado en dicho cargo por el Jefe de
igual empleo D. José Cervera Tribout.
25 de noviembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 25 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en dicho día cause baja en la Ar
mada el Celador de puerto de segunda clase Sil-verio Gra
nados López, con el haber pasivo con que lo clasifique el
Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamnto de Cartagena, Ordena




Ercmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Düpartamento dé Cartagena, for
mulada por el Director de la Escuela de buzos para ascen
so a buzos de segunda clase (30 metros) de los de tercera
(20 metros) D. Pedro Nieto Vázquez, D. José Atienza
mis, D. Victoriano Morán Vázquez, D. Julio González
Pérez, D. Cavetano Ros Girona y D. Agustín Alburquer
que García, S:. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien ascender a buzos de segunda clase (30
metros) a los citados, con antigüedad del día de hoy y per
cibo del sueldo correspondiente a partir de la revista ad
ministrativa de I.<> de diciembre próximo, debiendo ser es
calaionados en su nuevo empleo por el orden indicado an
teriormente, que es con el que figuran en la expresada pro
puesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid,
■111wo ••■• de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de' Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol v Cartagena, Comandante General de la Escuadra,




Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la plantilla del personal de clases v marinería que
debe regir para cada uno de los Hospitales de la Armada
en los Departamentcs de 1-l'erra Cádiz y Cartagena y que
se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.'E. muchos años. _Madrid,
22 de ncviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz v Cartagena, Intendente Jefe de la Sección de
Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
Plantilla de referencia.
Un primer Maquinista.
Tres Auxiliares de oficinas.
Un segundo electricista.
Un cabo electricista.
Un cabo de marinería.
Un marinero cocinero.
Un marinero de primera.
Doce marineros de segunda.
Un fogonero preferente.
Tres marineros fogoneros.
El primer Maquinista con el cargo y servicio del mate
rial de Higiene, Desinfección y Calefacción.
Los electricistas prestarán los servicios de su especia
lidad.
El caLo de marinería desempeñará el cometido que le
fija el artículo 281 del Reglamento.
Los doce marineros de segunda desempeñarán' los co
metidos señalados en los artículos i io, 13o y 283, así como
el propio de su clase en la Sección de Practicantes, y ei
marinero de primera él que le fija el artículo 284.
Los fogoneros los servicios de la estufa, desinfección y
calefacción.
Ei cabo y el marinero de segunda a que se refiere eI ar
tículo segundo transitorio del vigente Reglamento de Hos
pitales,y que no se consigna en esta plantilla, deberán ser
facilitados por el Capitán General del Departamento res
pectivo para el desempeño de los servicios de portería, de
los destinos del Departamento que creyese oportuno dicha
Auteridad. Igualmente con el marinero de primera que cita
dicho artículo, y percibirán sus haberes por el destino de
donde procediesen, hasta tanto que existan marineros en
fermeros.
A m2dida que s2 amorticen las vacantes de Escribientes
civiles se substituirán éstos por Auxliares de oficinas de
Marina.
El segundo electricista tendrá el cargo de su clase.
El cabo de marinería tendrá el cargo de Contramaestre,
coys, utensilios de rancho, etc., de la marinería.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
ccn lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha ;tenido a bien conceder la vuelta »al servicio activo
al cabo de marinería Manuel Soto Monteagudo y mari
nero fogonero Francisco Uróz de Gemgora, por tres años
en primera campaña voluntaria, can derecho a los benefi
cios reglamentarios y destinar al Departamento de Ferrol
al •primero de los citados y a la Escuadra al segundo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de noviembre de 1930.
CARVI A.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente jefe de la
Sxci6n de Contabilidad y Ordenador de Pago::, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (sq. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta cambie de destino en
la forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digc a V. E.. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
. Relación de referencia.
Marinero Albino Navas Alvarez, del Arsenal de Ferrol
al Ministerio.
Idem Ramón .Gutiérrez Alvarez, del Arsenal de Ferrol
al Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia. de Luis Ro
dríguez Cabaleiro solicitando ingreso en la .Armada en
la clase dé marinero fogonero parra efectuar prácticas en
calderas a petróleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien desestimar dicha instancia por no rreunir el
interesado las condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos arios.—Madrid, 21
de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán +General del Departamento de Cádiz.
•o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado á
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servida disponer se
consigne en el próximo presupuesto el crédito necesario
para verificar una convocatoria de sesenta plazas para ma
rineros enfermeros (20 por Deprtamento) cuya cifra de
berá tenerse en cuenta para fijar la correspondiente al pró
ximo llamamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dlios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secciém de Personal,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Sonores...
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material e Intenden
cia, ha tenido a bien disponer se anuncie un curso para
Especalización en Artillería y Tiro naval entre Capitanes
de Corbeta, sin condiciones .de embarco, y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada que lo deseen y no tengan
ya, unos y otros, otra especialidád.
Las solicitudes se admitirán hasta el día 15 de diciem
bre próximo, y serán dirigidas a este Ministerio por con
ducto reglamentario, a donde serán cursadas rápidamente.
De los solicitantes sé elegirán por la Inspección Central
del Tiro naval diez alumnos que reúnan las mejores con
diciones en relación con los conocimientos de las materias
apropiadas a lá especialidad, aquilatándose los méritos con
traídos a bordo en el desempeño de sus cometidos, con
preferencia los de carácter artillero, aptitudes, aficiones y
entusiasmo bien contrastados, así como aquellas otras con
diciones de seriedad profesional ; de todo lo cual deberá
informarse personalmente por el Comandante del buque o,
Jefe de quien dependa el solicitante al cursarle la instancia.
El curso lo efectuarán en el Polígono de Tiro naval
janer", y empezarán el día 15 de enero próximo, para
terminar el .31 de agosto siguiente. Los alumnos nombra
dos habrán de tener forzosamente su residencia en Marm.
Las materias de estudio que constituirán el curso son
las del programa que figura a continuación, en el cual el
Director de la Escuela podrá introducir la alteración o mo
dificación que le sugiera su celo e inteligencia, Como re
sultado de la experiencia adquirida durante el curso ante
rior.
61
Conforme a lo dispuesto por la Real orden de 19 de octubre de 1928 (D. O. núm. 237), el Jefe del Polígono, Di
rector de las Escuelas establecidas en el mismo, el Jefe
de estudios y los Profesores disfrutarán durante el curso
la gratificación de profesorado que por sus destinos co
rresponden al personal docente embarcado.
Los exámenes de fin de curso se yerificarán ante una
Junta compuesta por el Director de la Escuela, Jefe del
Polígono, dos Profesores de la misma que éste designe ydos Jefes especializados en Artillería y . Tiro naval, nom
brados oportunamente a propuesta de la Inspección Cen
tral del Tiro naval.
Dichos exámenes serán escrito y oral sobre las mate
rias contenidas en el programa, y según la forma más con
veniente que dicha Junta acuerde.
Los alumnos, una vez terminado el curso y verificadoslos exámenes, y en el caso de no haberse podido hacer enMarín un estudio práctico de las Estaciones de tiro du
rante la permanencia en la ría de los cruceros dotados de
-Estaciones modernas, efectuando con uno de ellos un se
gundo ejercicio de tiro que fuese preparado y dirigido porlos propios alumnos, entonces, y si las necesidades del ser
vicio lo permiten, se formarán grupos que se distribuiránconvenientemente entre los buques que cuenten con las
referidas Estaciones modernas de tiro, por un período de
quince días, a fin de que durante ese período de tiempohiciesen sobre el terreno ese estudio práctico del material
y la organización del servicio de las direcciones de tiro de
los buques de que se trata.
Los alumnos que se nombren para efectuar el curso pasarán a disposición del Capitán General del Departamentode Ferrol, quedando afectos para el. percibo de todos sushaberes y dietas a la Habilitación de la Plana Mayor dedicho Departamento, aunque sin ser baja en el buque o de
pendencia de su destino„ Devengarán las dietas reglamen
tarias desde el día que se ausenten de su residencia hasta
que terminados los estudios y prácticas en el Polígono em
barquen en el buque que para continuar éstas se les de
signe, y desde que desembarquen de éste hasta que, me
(liante los días indispensables para su traslado, se incorpo
ren a_su destino. El tiempo que permanezcan embarcados
efectuando prácticas percibirán la asignación de residencia
en buque en sustitución, de las dietas de comisión 'del ser-.
vicio. Estas deberán justificarlas en la forme y con suje
ción a los requisitos que determina el Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de 1930.
•
CARVIA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate




DE LAS MATERIAS A DESARROLLAR EN EL
.CURSO PARA ESPECIALIZACION EN
ARtILLERIA Y TIRO NAVAL DEL AÑO 1931
. PRIMERA PARTE
Nociones de Balística interior.
Cálculo de la presión de los gases.—Fórmulas de Noble
Abel.—Determinación de los factores característicos.—
Problemas que pueden resolverse con la fórmula de Noble
y Abel.—Generalización de las mismas.
Combustión de los explosivos coloidales.—Velocidad de
la inflamación.—Velocidad ‘de combustión.—Deflagración.
Explosión.—Detonación.—Velocidad de la onda de deto
nación.—Detonación por influencia.
Combustión de la pólvora en el interior del cañón.—
Diagrama teórico.
Diagrama práctico.—Análisis de los factores que lo mo
difican.
Medida de las presiones en el cañón.—Chrushers.-0b
tención del diagrama de presiones.—Medida de la presión
de forzamiento.
Estudio elemental acerca de los métodos de Balística in
terior..—Método Mata.—Observaciones acerca de la hipótesis que le sirven de base.
Método empírico.—Piezas semejantes y semejantemente
cargadas.—Fórmulas diferenciales y exponenciales.—Ob
servación importante acerca de la utilización de las fór
mulas exponenciales.—Estudio elemental acerca del pro
yecto de un cañón.—Procedimiento a seguir en la resolución del problema.
Carga reducida.
Erosiones producidas por las pólvoras en las armas de
fuego.—Teorías diversas para explicarlas.—Factores queinfluyen sobre el desgaste de los cañones.—Fórmulas aproximadas para conocer la vida de un cañón.—Pérdida de
energías en la boca por desgastes.--1-Relación entre el des
gaste y la pérdida de velocidad inicial.—Desgastes en el ar
mamento portátil.—Cobreado del ánima.
La carga de proyección.—Saquetes y cartuchos.—Ventajas e inconvenientes.—Cebos.—Retardos de fuego.—Lla
ma atrás y llama de boca.—Partida y lote.—Conservaciónde las cargas.
■
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El rayado de las piezas.—Distintas clases de rayado.—
El retroceso.—Fenómeno del retroceso.—Estudio teórico
acerca del mismo..
Diagrama.—Determinación de la velocidad inicial con
el aparato jekaduma".




Generalidades.—Historia de la balística exterior.—Tra
vectoria en el vacío.—Casos particulares de la trayecto
ria en el vacío.—Tiros sobre planos elevados depreso.—
Tiro sobre el plano inclinado.—Alcance máximo en am
bos casos.—Haz de trayectorias.
Resistencia del aire.—Estudio sobre la misma.—Fór
mula de retardación.—Coeficiente balístico.—Estudios de
los elementos que lo integran.
Ecuaciones diferenciales de la trayectoria.—Integración
de las mismas.
Fámulas balísticas.—Deducción y empleo de las ta
blas balísticas. — Método general para la resolución de
problemas.
Variación de los parámetros de la trayectoria.—Cálcu
lo y gráfico.
Influencia de la rotación de la Tierra.—Corrección por
la curvatura de la Tierra.—Variación del coeficiente ba
lístico.
Movimiento de los proyectiles en el aire.---Estudio teó
rico.—Derivación.—Fórmula.—Correcciones de la trayec
toria en el tiro.—Corrección por temperatura de las car
gas.—Corrección por densidad del aire.—Corrección por
elasticidad del aire.—Correcciones por desgaste.—Tiro de
régimen y calibración.—Corrección por movimientos del
enemigo.
Corrección por movimiento del buque propio.—Correc
ción por viento.
Graduación de las alzas.—Correciones por movimiento
de la plataforma.
Inclinación del eje de muñones.—Corrección por apar
tamiento telemétrico.—Corrección por diferencia de alti
tud.—Corrección de convergencia.
Alzas.—Su evolución.—Alzas de regla.—Alzas circu
lares.—Alzas independientes.—Alzas panorámicas.—Co
rrectores en las alzas.— Ajuste de alzas.—Estudio del
proyectil.—Diversos proyectiles utilizados en el tiro na
val.—Su empleo.—Bandas de forzamiento.—Carga de los
proyectiles.
Penetraciones.—Fórmulas.—Penetraciones en el tiro in
clinado.
Rebotes.—Velocidad de los proyectiles por debajo del
agua.—Penetraciones en el armamento portátil.
Probabilidades.—Definiciones.—Desvios : absoluto y re
lativo.—Curva de la probabilidad.
Teoría de errores.—Errores sistemáticos y accidenta
les.—Curva de dispersión.—Ley de Gauss.—Módulo de
precisión.—Errores característicos y su determinación ana
lítica.—Error probable.—Error máximo.—Relaciones en
tre los errores.—Composición de errores.—Error proba
ble de la medía.
Dispersión del tiro.—Errores aplicados al tiro.—Curva
de dispersión del tiro.—Desvíos.—Precisión y exactitud
de una pieza.—Dispersión en dos y en tres direcciones.
Elipses de igual probabilidad.
Determinación práctica de la dispersión.—Rosa
tiro.—Zona del 50 por loa—Pasar del error probable
obtenido en una serie de disparos al error límite.
Fórmulas empíricas.—Factor de probabilidad.
Probabilidad del tiro en los diferentes' blancos en tiro
centrado y no centrado.—Problemas directo
'
e inverso.—
Método aproximado para hallar la probabilidad de un bu
que que se presenta inclinado respecto a la línea de tiro.




Importancia del factor distancia. Generalidades.—Pro
cedimientos diversos para determinar la distancia, y sus
errores.—La Telemetría a bordo.—Telémetros monostá
ticos.—Teoría de los telemetros de coincidencia, estereos
cépicos Y de escalas.—
Constitución interna de los telémetros.—Práctica de la
medición.—Errores telemétricos. — Estudio teórico y su
determinación práctica.—Influencia de la temperatura so
bre el error.—Curvas telemétricas.—Estudio comparativd
de los telémetros de concidencia y estereoscópicos.
.\.justes.—Su necesidad y su irnportancia.—Procedimien
tos de ajuste.—Ajuste absoluto.
Descripción del material de telémetros en uso en nues
tra Marina.—Instalaciones telemétricas.—Baterías de te
lémetros.—Montajes.—Igualadores de escala.—Transmi
siones.
Telémetros de gran base.—Telémetros de base verti
cal.—Su teoría y disposición práctica.—Modelos que se




Exposición general del problema de tiro a bordo.
Horquillas.—Probabilidad de la horquilla.—La proba
bilidad de la horqüilla corno base de los métodos de tiro.
Rumbo y velocidad del blanco.—Estudio teórico y ob
tención práctica de dichos elementos.
La componente longitudinal.—Extrema importancia de
su conocimiento.—Métodos para determinarla.—La com
ponente transversal.—Estudio teórico y su determinación.
Métodos modernos para el cálculo de rumbo y velocidad.
Aparatos.—Plano de tiro 'elemental.—Trazadores de de
rrota.—Empleo de la rosa de maniobras.---4Rocords.—
Circules de tiro.—Mesas previsoras.
Inclinómetros.—Relojes de alcance.
Métodos de tiro.—Análisis de los elementos que sir
ven de base a su formación.—Estudio de un método de
tiro, con aplicación a una instalación artillera determinada.
Organización del tiro a bordo. 7-- Factores a tener en
cuenta.—Ejecución del fuego.—Períodos de preparación,
ajuste y eficacia.—Regulación del volumen de fuego.—
Misión del Director del tiro.—Puesto del Director.—Elec
ción de la distancia.—Cambios de proyectil.—La máxima
distancia de Fombate.
Observación del tiro.—Diversos procedimientos para
efectuarla en ejercicio y -en combate.—Estadías.—Spoíters.
Cámaras fotográficas y cámaras obscuras.—Gráficos del
tiro.--.---Análisis de los resultados.—Juicios críticos.
Blancos de ejercicio.—Blancos rápidos.—Blancos autodi
rigidos.—Blancos gobernados a distancia.
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Organización del tiro contra torpederos y submarinos.
Métodos de tiro.
Organización del tiro nocturno. — Métodos de tiro.—
Proyectores : su empleo.—Granadas luminosas, iluminan
tes y trazadoras.
Estaciones de tiro.—Generalidades.—Estaciones elemen
tales.—Diversos criterios en que aparecen fundadas las
estaciones elementales.
Constitución de las mismas en general.—Combinadores
de tiro.—Estaciones modernas de fuego local.—Alzas di
rectoras.—Ventajas y posibilidades.—Organización- gene
ral de estaciones de alza directora y fuego centralizado.—
Fuego automático.—Sus características.
Continuación Lie la cUarta parte.
Estudio de las instalaciones de dirección del tiro.—
Comprende el de todas las estaciones instaladas en nues
tros buques y el de cuantas son. conocidas en la Escuela.
QUINTA PARTE
Tiro en tierra.
Tiro con cañón de desembarco. Emplazamiento de la
batería.—Características y modalidades del fuego.—Eje
cución del fuego.—Tablas y gráficos a utilizar en el tiro. ,
Observación del tiro en tierra.
Tiro de fusil.— Vulnerabilidad de las formaciones.—
Rasancias.—Desenfiladas.--,--Polígonos de tiro.—Blanco re
alamentario.
Tiro con ametralladora.—Tiro con granadas de mano.
SEXTA PARTE
Tiro de tiempo y de gran ángulo.
Tiro de tiempos.
Tiro por grandes ángulos de elevación.—Cálculo de una
trayectoria de grado en grado.
Método de Krylle Popof f para el cálculo de trayectoria.
Variación del ángulo de elevación con el de situación.—
Generalidades sobre tiro antiaéreo.—Municiones que de
len emplearse en esta clase de tiro.
Tabla de tiro antiaéreo.—Curvas equialza, equitiempo
y equiespoletas.—Graduación de espoletas.
Tablas gráficas de tiro.—Trazado 'de una tabla gráfi
ca.—Deducción' de una tabla gráfica disponiendo de una
numérica.
Correcciones del tiro antiaéreo.—Predicciones.—Correc
ciones secundarias. — Corrección por velocidad propia.—
Abacos.
Correcciones por viento.—Problemas sobre correcciones.
Alzas de las piezas antiaéreas.
Tableros de tiro.—Duración futura.
Tiro de barreras.—Tiro elemental de persecución.—
Cálculo de ábacos para esta clase de tiro.
Tiro de ametralladoras antiaéreas.—Observación y regla
je del tiro antiaéreo.
Calibración de la artillería antiaérea.
Ideas sobre direcciones de tiro antiaéreas.—Tipo Schnei
der.—Tipo Shonian.
P.redictor elemental.—Tipo antiaéreo en condiciones di
versas.---Tipo contra avión torpedero. Tipo contra diri
gibles.





Consideraciones de generalidad.—Estudio de un bombar
deo.---Hojas de bombardeo.—Observación del tiro apli
cada a estos casos.
Tiro de las baterías de costa.—Sus características y
modalidades. — Procedimientos y reglas\ para el tiro de




Ideas generales.—Definiciones.--iCaracterísticas de los
explosivos.—Su determinación.
Nitroglicerina.—Propiedades, elaboración y análisis.—
Otros explosivos de aplicación en la Marina.
Cebos.—Fulminato de mercurio y nitruro de plomo.
Pólvoras.—Subdivisión.—Pólvoras mecánicas.—Pólvoras




Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 18 del mes actual, se dice a este
de _Marina lo que sigue :
"El Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, en acordada de fecha treinta y uno del mes próximo
pasado, dice a este Ministerio lo siguiente : El Capitán Ge
neral de Marina del Departamento de Cádiz, en veintitrés
de septiembre último, remitió a esta Asamblea la adjunta
documentada propuesta sobre pensión de Cruz de la Or
den del Comandante de Infantería de Marina D. Antonio
Izquierdo y Benítez de Lugo.—Pasado el expediente al
Fiscal, en veintiuno del actual, expuso lo que sigue : Que
el Comandante de Infantería de Marina D. Antonio Iz
quierdo y Benítez de Lugo ha cumplido en la Cruz de San
Hermenegildo los ocho años que determina el artículo vein
titrés del Reglamento de la Orden,y le corresponde la pen
sión con antigüedad de veinticuatro de mayo de mil nove
cientos treinta, fecha en que cumplió el indicado plazo.—
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido a bien resolver con-ro en la
misma se propone."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Minirterio.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEI. CONSEJO DE MINISTROS
.TUNTA ALIFICALORA DE ASPIRANTES DESTINO PUM(
Concurso extraordinario del m s de noviembre de 1930.
Ccncurso extraordinario que se publica en virtud de lo
di,spuesto en el artículo 45 del Reglamento de 6 de fe
brero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplicación del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,
para cubrir las plazas que a continuación se exprescul
entre individuos a quieves comprenden los beneficios
que otorga dicho Real decreto-ley.
PROVINCIA DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA
Destinos a proveer.
Una plxza de oficial segundo de Sc2retaría, detada con
1.800 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solici
tarán por instancia debidamente reintegrrila con anreglo
a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 15 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomE•~. part?. en
la oposición ser mayor de veinticuatro años de edad y no
exceder de treinta y cinco, acompañar certificado acredi
tativo de no padecer defecto físico y 'certificado de caren
cia de antecedentes penales e ingresar en el expresado
Ayuntamiento, antes de verificarr los ejercicios, la canti
dad de 20 pesetas en metálico, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el mismo
Ayuntamiento dand3 pricipio al siguiente día hábil de
transcurridos sesenta hábiles a partir de la pu,bliclición
de este anuncio en la Gaceta y szrrán dos: el primero
oral, consistirá en contestar a dos temas elegidos por el
Tribunal, del programa, mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), dtrrante el tiem
po de media hora; el segundo será práctico y consistirá
en la redacción de un acta y tramitación de un expedien
te también elegido por el Tribunal cuya duración no
excederá de hora y media, y escritura a máquina, copian
do un texto designEido por el Tribunal a una velocidad
de ciento cincuenta pulsaciones por minuto, durante
quince.
PROVINCIA DE SEVILLA
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA
Destinos a proveer.
Cuatro plazas de auxiliares segundos, dotadas con
3.000 pesetas anuales de sueldo, de las que dos serán
cciccados inmediatamente, quedando los otros dos para
ocupar las vacantes que vayan ocurriendo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán pgr instancia debidamente reintegracki con arre
glo a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 15 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor (12 veiticuatro años de edad,
acompañar: certificado acreditativo de no padecer defec
to físico y certificz-do de carencia de antecedentes penales e ingresar eti la c.xpresada Diputación, antes de ve
rificar los ejercicios veinticinco pesetas en metálic), como
derechos de examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lug- en la citada
Diputación, dando principio cuando se .señale por la mis
ma después de trzinscurridos dos meses desde la publica
ción de este anuncio en la Gaceta y serán tres: el pri
mero,- cfral, que consistirá en desarrollar en el plazo
máximo de media hora cuatro temas sacados a la suerte
del programa mínimo aprobrído por Real orden de 25 de
enero de 1926 (Gaceta. del 26), ccn las modificaciones que
se expresan en el Boletín Oficial de la Prrovincia de Se
villa, de 22 de agosto último; el segundo consistirá en
prácticas de mecanografía, caligrafíz?_4 y contabilidad; y
el tercero en la redacción de un documento que designa
rá el Tribunal.
Notas generales.
Drimera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla., que los interesados formu
len su petición en instancia debidamente reintegrada
remitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos
los que estén en servicio activo y los de las restantes
situaciones militarzs por el Alcalde de su residencia, in
formando estos al margen de las mismas si observan bue
na o mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las ,Autoridades militares correspondientes la cla
sificación de servicios a que hace referencia el artículo 19
del Reglamento de 6, de febrero de 1928 (Gaceta núme
ro 40), si no hubieran sido ya calificados por esta Juntas,
a fin de que dichas Autoridades puedan remitir la docu
mentación militar necesaria para su clasificación.
Tercera. Los que soliciten tomar 'nate en este con
'curso deberán reunir las condiciones que se exigen en
el anuncio y para tdclo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dicta
do para aplicación de Read. decreto-ley de 6 (fe septiem
bre de 1925.




Don Manuel Vivieras Gómez 9uintero, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expediente
instruido al inscripto Victorio Larrucea Maclariaga, fo
lio 172/922, para acreditar el extravío de la libreta
(l2 inscripción marítima.
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto auditoriado fecha
27 de octubre último, declaró justificado el extravío del
expresado documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno..
Lequeitio, 3 de noviembre de 1930.—El juez instruc
tor, Manuel Vigueras.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta de la
DEL MINISTERIO DE MARINA
Armada y juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz,
Hago s:aber : Que habiendo instruido expediente en ave
riguación &I paradero de la libreta de inscripción marí
tima del inscripto de este Trozo José A. Díaz Jiménez,
folio 56 ch..q ario i9o9, y acreditada .que ha sido la pérdida
del referido docurnento, vengo en de9larar nulo y sin nin
gún valor el documento extraviado por entregársele al
interesado un duplicado de él.
Dado en Cádiz a 3 de noviembre de 1930—E1 Juez
instructor, 'Rafael Ibáñez. •
Don Ram¿n Rodríguez de Trujillo y Sequen., Capitán
de Corbeta y juez instructor del expediente instruído
para acreditar el extravío de la libreta de navegación y
cartilla naval .del individuo Angel Fernández Copa,
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, con fecha 31 ¡de octubre últi
mo, se ha servido decretar en dicho expediente acreditado
el extravío de los referidos documentos, quedando, por
tanto, nulos y sin valor alguno.
!Bilbao, 4 de noviembre de 1930.—El Juez instructor,
Ramón Rodrígue::: de Trujillo.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
,de Corbeta y Juez instructor del expediente instruido
para •acreditar el extravío (12 la cartilla naval del indi
viduo José Basarte Hormaechea,
Hago ¡constar : Que el Excmo. :Sr. Capitán General del
Departaniento de Ferrol, con fecha 31 de-octubre último,
se !ha servido decretar en dicho expediente justificado el
extravío del expresado documento, quedando; por tanto,
nulo y sin valor alguno.
Bilbao, •4 ide noviembre .de 193o.—E1 juez instructor,
Ranzón R'odriguez de Trujillo.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente instruido
para acreditar el extravío de la libeta de navegación
del individuo José Lororio Garabieta,
Hago constar: Que en el expediente de referencia, el
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
con fecha 24 de julio del corriente ario, se ha servido de
cretar acreditado el extravío del mencionado documento
quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno.
Bilbao, 6 de noviembre de 1930. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
o
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
inst•ructor del expediente de pérdida de la cédula de
inscripción del inscripto del trozo de Málaga Bartolo
mé López Cazarla.
Por el presente se hace saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente patra que pueda obtener un duplicado del mismo,
queda nulo y sin valor el original, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él en el Juzgado de la Comandancia de .M.-trina de Mfl
laga.
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Málagi a 11 de noviembre de, 1930.---E1 Juez instruc
tor, Oscar :Martínez Majns.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta dé la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz.
Hago saber: Que habiendo instruído expediente. en
averiguación del paradero de la licencia absoluta del
inscripto de este trozo -Francisco Palou Fernández, y
acreditada, que ha sido la pérdida del referido documen
to, vengo en deckyrar nulo y sin ningún valor el docu
mento extraviado por entregársele al interesado un du
Plicaclo del mismo.
Dado en Cádiz -a 12 de noviembre dg 1930. -El Juez
instructor, Rafael lbcWez.
o
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de ,Cádiz.
Hago saber: Que habiendo instruido expediente en
averiguación del paradero de la libreta de inscripción
.rilarítirna -del inscripto del trozo de Villagarcía José Gar
cía LOjo, y .acreditada que ha sido la p.Z.irdida .del referi
do documento, vengo en declarar nulo lo extraviado ,por
,entregársele al -interesado un duplicado del mismo.
Dado en Cádiz .a .12 de novieml-ere de 1930.---El Juez
instructor, Rafael Ibáñez.
Don Gregorio Fernández Ballesta„ Teniente de Navío de
la escala de reserva auxiliar .de la Armada., Ayudante
de la Comandancia de Marina de Valencia y juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de nave
gar del inscripto de este Trozo Antonio López Ruiz,
folio 118,
Hago saber : Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se anula la repetida libreta de nave
gar, declarándola sin efecto alguno, y que incurre en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de ella a cualquier autoridad para ser entregada en esta
Comandancia.
Valencia, 15 de noviembre de 1930. El juez instructor,
Gregorio Fernández.
Don Ricardo 'Vera Tornell, Teniente de Navío, juez ins
tructor del expediente instruido por pérdida de la li
breta de navegación del inscripto de este Trozo Miguel
Candela Bonmate,
Hago saber: Que habiéndose acreditado en forma el
extravío del referido documento, declaro nulo y sin nin
gún valor el ya dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella en esta Comandancia o en cualquiera dependencia
oficial.
Alicante, 17 de noviembre de 1930.—El juez instruc
tor, Ricardo Vera.
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11111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido plcrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITESPESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
INDOS eiectrégenos EL ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA ARIN DE NEM
Y EJERCITO ESPAIOL
Laboratorio VELL.I1\10:
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M, BARCELONA
